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В Україні у зв'язку істотним подорожчанням паливних ресурсів, гостро 
стоїть питання про використання сучасних високоякісних теплоізоляційних 
матеріалів. Є актуальна необхідність розробки вітчизняних 
висококонкурентних технологій виробництва вказаних матеріалів, що 
забезпечують зниження енерговитрат у будівництві.  
Аспекти технологій виробництва та використання відомих будівельних 
матеріалів описані [1]. Основним недоліком вказаних матеріалів є низька 
теплопровідність, а недоліками технологій виробництва - великий об’єм 
використовуваного сировинного матеріалу, значний екологічний вплив та 
висока енергоємність процесів. Для покращення властивостей будівельних 
матеріалів, в тому числі і надання енергозберігаючих властивостей, 
використовували заповнювачі, як з природної, так і техногенної сировини [2].  
Інститутом газу НАН України було розроблено технологічні аспекти 
виробництва заповнювачів, в тому числі із гідросилікатів (лужноактивованої 
кремнеземнистої сировини) [3]. Перевагами технологій виробництва та 
використання такого виду заповнювачів є використання дешевих та 
недефіцитних сировинних матеріалів вітчизняного походження, відсутність 
високотемпературної обробки та покращені експлуатаційні властивості. 
Одним з напрямків сучасного будівельного матеріалознавства є 
розробка та використання, так званих, геополімерних матеріалів [4]. 
Геополімерні матеріали одержують в результаті лужної обробки сировини 
природного та техногенного походження (каолінів, гірських порід, шлаків, 
зол ТЕС тощо). Їм властиві переваги існуючих будівельних матеріалів, в тому 
числі низька теплопровідність, міцність на стиск, довговічність, а перевагами 
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технологій виробництва є низькі енергетичні витрати, можливість 
використання відходів різних видів промисловості та невисокий вплив на 
екологію [5]. 
При розробці технологій виробництва геополімерних будівельних 
матеріалів ставляться задачі дослідження впливу складу сировинних 
матеріалів і технологічних параметрів виробництва на фізико-хімічні, фізико-
механічні властивості  геополімерних матеріалів тощо. 
В Інституті газу НАН України пропонується проведення досліджень при  
одержанні будівельних матеріалів з лужноактивованої кремнеземистої 
сировини з низькими показниками теплопровідності. 
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